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論 文 内 容 の 要 旨 
  









の PMPC を制御ラジカル重合法で合成し、疎水性の C60および MWCNT との水溶性複合体
形成を試みた。C60/PMPC または MWCNT/PMPC の粉末を乳鉢により手で、すり潰すことで、
水に可溶なサンプルを調製した。1.0 g/Lの PMPCを用いたとき C60は最高で 1.03 g/L水に可
溶化できた。また、1.0 g/Lの PMPCを用いることで、64.3 mg/LのMWCNTを水に可溶化でき
た。水溶性の C60/PMPC 複合体に超音波を照射すると、C60から一重項酸素を発生することを
確認した。超音波の照射時間および C60 の濃度増加に伴い、一重項酸素の発生量は増加し








水性の MPC の組成が 12 mol%以上で、共重合体はユニマー状態で水に溶解した。一方、
MPCの組成が 6 mol%になると、疎水性のMEAユニットの会合でユニマーミセルを形成した。




第 3級アンモニウム塩を含む pH応答性モノマーによる pH応答性のブロック・ランダム共重合
体を合成した。この共重合体は pH が酸性になったときに解離するため、ドラッグデリバリーシ
ステムでの制御放出機構への応用が期待される。 
